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3 寺内衛，寺内かえで『“科学”“リテラシー”に関する一考察』「政経研究」第 93 号第 71－78 頁（政治経
済研究所，2009）. 







現在の日本では，「技術」と「科学」という語は共に英語の technology / science に直
接対応するものとして用いられている．Random House Webster’s Unabridged 
Dictionary 3rd ed. (1999, CD-ROM V.3) は，それぞれつぎのような定義を与えている： 
 
tech·nol·o·gy, n. 
1.the branch of knowledge that deals with the creation and use of technical means and their 
interrelation with life, society, and the environment, drawing upon such subjects as industrial 
arts, engineering, applied science, and pure science. （以下省略） 
[1605–15; < Gk technologia  systematic treatment. See TECHNO-, -LOGY] 
sci·ence, n. 
1.a branch of knowledge or study dealing with a body of facts or truths systematically 
arranged and showing the operation of general laws. 
2.systematic knowledge of the physical or material world gained through observation and 
experimentation. 
3.any of the branches of natural or physical science. 
4.systematized knowledge in general. （以下省略） 
 [1300–50; ME < MF < L scientia  knowledge, equiv. to scient- (s. of sciens), prp. of scire 













えば，1989 年に作成された“Science for All Americans”6においては，“science and 
technology”という表現は 12 カ所であるのに対して“science, mathematics, and 
technology”という表現は 48 カ所ある．1994 年の Clinton 政権時代の政策文書である
“Science in the National Interest”7では，“science and technology”が 22 カ所であ
                                                  
5 例えば J. D.バナール『歴史における科学』（鎮目恭夫訳）（みすず書房，1966）第 1 章の 2，佐々木力『科
学論入門』（岩波書店，1996）第 2,3 章. 
6 Science for all Americans Online  http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.htm 




る一方，“mathematics”は 27 カ所，“engineering”は 36 カ所で使われている．さら
に，2008年9月下旬以降のObama / Biden campaign8では“STEM”(science, technology, 
engineering, and mathematics)という acronym（頭文字語）が用いられ始め（stem＝












前掲の科学史家たちは，科学と技術の関係について，15 世紀から 17 世紀にかけてな






                                                  
8 Investing in America’s Future 
http://web.archive.org/web/20080926204714/http://www.barackobama.com/pdf/issues/FactSheetScienc
e.pdf (2008 年 9 月 26 日に取得された web.archive.org に保存されている資料) 
9 U.S. Department of Education  http://www.ed.gov/stem 











































                                                  
13 寺内衛，寺内かえで『今，知らなければならないこと－被曝の被害と防護をめぐる“科学リテラシー”
















































































21 例えば，日本において販売された Microsoft 社製のコンシューマ向け OS では，Windows95 からインタ
ーネットへの接続機能（TCP/IP プロトコル）が OS 本体の機能として標準搭載されたが，その当時はアプ
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には存在せず，インターネットを介したウィルス被害やマルウェア被害が多発するようになった後になっ
て初めて Firewall 機能が OS に標準搭載されるようになった（WindowsXP SP2 以降）．まさに「性善説」
を信じていて失敗をした（Windows95 / 98 / Me）ため，その失敗を学んだ結果が OS 標準搭載の Firewall
実現技術として，後発製品群（WindowsXP SP3 / Vista/ 7 / 8 / 8.1 等）に活かされている形である． 
